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6.1. 	 KESIMPiiLA;\; 
Dan f).lli)1i txnclitian wntang pcrtx!daan kmpcng rc.')in aknltk tirx: Cl'!lx.v-imkcJ 
2?~ tfuJ<4*li kckuatan impak duput dbirnpuHwn bahwa ; 
• 	 Pcrcmiaman kmpcng resin akrilik tipc cr(Xls~ifllkcd dan tip.: lIon cr(Jss~imki!d 
dalam iarUGlIl Ofuwraidehydc };;,; sciama JU dan 15 mentr il®k lIH':!IUlljukLm 
pen unman kdualafl lnlpak ot;fnwknu. 
• 	 PcrcndamaJIlcmpcng fe-sm ukrihk lipc cro.\s-/mA..:d Lian film ({os,;;-!mkn/ daiam 
larutall GJuturaiv';;iJyu';; 2j~; ;,cla.ma20 mcnit mcnunJu,,-kan !A:-llurUllall ~c~ualarl 
impru.. bcrmakna. 
\ 
iarulan G/ui(JrulJ..:hyrJe 2';,; schum W, is, lhm ;,0 !)l(.;nilllwmplIll,..,ui !..ekuill1.Hl\ 
\ 
I 	 tIulam luruian GluwraldcftyJc 2').;i. 
I 
6.2. 	 SARA'" 





bclwu mcmpcngaruoJ kckuuw.n Ullpak yang bcrani. 
Pcmakaian rC:>ln akrilik tipc .:russ-!lIIkud klJih dii,illjurkan untuk p;:mbuulau 
basis gigitiruan okh kurcnu masih mClllpun) at kckuatan imp:J1 icbih bc~aroari tirx: nOll 
cr()"rs~/lllh..:d II1CSkiPUll Jift:udam Jalwn iaruwn G!{(Ir.J!,{//(.l'r.:;~n.k ;:"u. Pl:rlu pcnduian 
iebih lanjul mcngcnui tingkat keru~kan pt:rmukmm n.:!>tll alrilik icrhaJap iaruian 
